





Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹȼ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɨɰɟɧɤɚ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɣɧɚɩɪɢɦɟɪɟɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɤɚɞɪɨɜɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ
ɨɰɟɧɤɚɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ
ASSESSMENT OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN TATARSTAN
Abstract. In this work the human resource capacity assessment in the field of innovation in 
the case of the Republic of Tatarstan.
Keywords: Republic of Tatarstan, innovative human resources capacity, evaluation, 




Ⱦɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚɦɵɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɞɜɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɫ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟɦ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɚɫɶ ɦɟɬɨɞɢɤɚ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɚɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɚɞɪɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ Ⱥɇ Ƚɢɦɚɟɜɨɣ
ɊɊ Ʌɭɤɶɹɧɨɜɨɣ>ɫ@
Ⱦɚɧɧɚɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɧɚ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɪɹɞɚ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɢɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɤɚɞɪɨɜɨɝɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ




NNNɄ )(  (1)
ȽɞɟNɋɬ, – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɫɬɭɞɟɧɬɨɜNȺ – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜNȾ – ɞɨɤɬɨɪɨɜɧɚɭɤ
NɗȺɇ – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɚɤɬɢɜɧɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹɜɫɭɛɴɟɤɬɟ






Ƚɞɟ ȈɊɈ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ȈɊɊȻ – ɨɛɳɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɜ
ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɦɩɟɪɢɨɞɟ






Ƚɞɟ 1ɌɪɈɛɁɇ – ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚɧɹɬɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫ ɜɵɫɲɟɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɜ
ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɦɩɟɪɢɨɞɟ1Ɂɇ– ɫɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɚɹɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɡɚɧɹɬɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹɫɭɛɴɟɤɬɚ
 













VɄ  (4) 
ȽɞɟVȼɊɉ / (NɁɇ) – ɨɬɧɨɲɟɧɢɟȼɊɉ ɪɟɝɢɨɧɚ ɤ ɫɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚɧɹɬɨɝɨ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸɤɩɪɨɲɥɨɦɭɝɨɞɭ





NɄ  (5) 








ȽɞɟVɂɉɪ – ɨɛɴɟɦɨɬɝɪɭɠɟɧɧɨɣɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢVȼɊɉ– ȼɊɉɪɟɝɢɨɧɚ








¦  *)(* (7) 
Ƚɞɟ Ʉɨɛ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɜɵɫɲɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚ ɄɊɊɈ –
ɭɪɨɜɟɧɶɪɚɫɯɨɞɨɜɜɪɟɝɢɨɧɟɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɧɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɉɮɨɪɦɄɉ  Ȼɵɥɧɚɣɞɟɧ
ɢɧɞɟɤɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ Ⱦɚɧɧɵɣ ɢɧɞɟɤɫ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɊɌ ɜ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɤ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɸ ɤɚɞɪɨɜ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɨɛɭɱɟɧɢɹɤɨɬɨɪɵɯɜɨɦɧɨɝɨɦɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɨɛɳɢɦɢɡɚɬɪɚɬɚɦɢɊɌɧɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ>ɫ@









NɄɄɉ **   (8) 
ɉɂɫɩɄɉɂ= 0,0066* 0,0212 = 0,00205.





















ɉɂɫɩɄɉɆɗ = 0,91283* *1,06354842 = 0,9708.
Ⱦɥɹ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɪɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɜɚɠɧɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ
ɤɚɞɪɨɜɨɝɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɟɝɨɜɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɫɮɟɪɟɈɬɫɸɞɚɫɥɟɞɭɟɬɜɵɜɨɞ
ɱɬɨ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɭɦɦɢɪɨɜɚɬɶ ɨɛɚ ɷɬɢɯ




ɉɉɉ  (10). 
ɇɚɣɞɟɦɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɤɚɞɪɨɜɨɝɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚɉɢɫɩɄɉ= (0,9708 + 0,00205) / 2 = 0,4864.
Ⱦɚɧɧɵɣɩɚɪɚɦɟɬɪɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɤɚɞɪɨɜɨɝɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚɤɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɚ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ





ɉɉɉ  ɉɤɩ= (0,4864+0,0142) / 2 = 0,25, 
 







2012 2013 2014 2015
Ȼɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧ 0,19 0,21 0,23 0,22
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ 0,23 0,25 0,24 0,27
ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 0,21 0,23 0,25 0,24
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 0,19 0,20 0,20 0,21
Ɇɨɫɤɜɚ 0,34 0,36 0,37 0,37
ɋɚɧɤɬ- ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ 0,35 0,35 0,38 0,36
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 0,29 0,31 0,30 0,31
Ɍɨɦɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 0,20 0,21 0,19 0,22
ɋɚɦɚɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 0,23 0,22 0,22 0,21
ɋɪɟɞɧɟɟɡɧɚɱɟɧɢɟ 0,24 0,26 0,26 0,27
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɭɠɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜ ɤɚɞɪɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ Ⱦɥɹ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɭɩɨɪ ɧɚ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜ ɞɥɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɩɟɪɟɠɚɸɳɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɨɫɨɛɵɯ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɥɨɠɟɧɨ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚɞɨɝɨɞɚ>ɫ@
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ:




2. ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɵ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɫɛɨɪɧɢɤ ɇ ȼ
Ƚɨɪɨɞɧɢɤɨɜɚ ɅɆ Ƚɨɯɛɟɪɝ Ʉ Ⱥ Ⱦɢɬɤɨɜɫɤɢɣ ɢ ɞɪ ɇɚɰ ɢɫɫɥɟɞ ɍɧ-ɬ ©ȼɵɫɲɚɹ ɲɤɨɥɚ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢªɆɇɂɍȼɒɗɫ
3. ɋɚɢɬɛɚɬɬɚɥɨɜɚ ɅɎ Ⱥɯɦɟɬɲɢɧ ɗɆ Ɋɨɥɶ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ
ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɊɌ // ɇɚɭɤɚ ɫɟɝɨɞɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ: ɫɛɨɪɧɢɤ
ɧɚɭɱɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜ ɩɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɜ 
ɱɚɫɬɹɯɇɚɭɱɧɵɣɰɟɧɬɪ©Ⱦɢɫɩɭɬª (ɧɨɹɛɪɹɝ). ȼɨɥɨɝɞɚɋ-108.
 
